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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi LIMA (5) mukasurat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.




l. Tuliskan nota-nota ringkas mengenai
a. Nilai sigrna
b. Carta Psikrometri
c. Darjah penyerapan dan faktor penyerapan
d. Menara berisi
(100 markah)
2,. a. Huraikan teknik-teknik yang diguna untuk menentukan data keseimbangan
waP-cecair , - '
b. Data keseimbangan dari kaedah kemeruapan untuk sesuatu sistem binari
adalah sePerti berikut:
x = 0,4 Q.7
y = 0.736 w









b. Bagaimana koefisien peresapan Dag untuk gas dan cecair itu ditentukan?
c. Bagaimana bilangan plat untuk penyulingan sistem tak ideal itu ditentukan?
(100 markatr)
4. a. Bincangkan tempoh kadar kejatuhan untuk pengeringan
b. Cari masa untuk mengeringkan dari Wr = 0.35 ke Wz = 0.07 sekiranya:
W' = 0'03
W" : 0.19
t : l0 jam untuk pengeringan bahan yang sama dari W: 0.3
sehingga 0.05
(unit untuk W - kg lembapanlkg pepejal kering)
(100 markah)
219-
5. Untuk penyutingan sesuatu sistem binari:
Kalau kecerunan G.O.B ialah 3 kali kecerunan G'O'A'
l:-3,
Cari
a. Nisbah refluks, R
b. Nisbah refluks minimum, R.
c. Nilai q





















Apakatr komposisi aliran pelarut keluar sekiranya
Pada 60iF, tekanan waP A = I l0 mm Hg
Peredaran pelarut = 2 kali kadar minimum
oooooOOOOOooooo
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